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Россия 
Опухолевый супрессор PDCD4 регулирует множество жизненно важных процессов, происходя-
щих в клетке, таких как трансляция, регуляция факторов транскрипции, пролиферация клеток и апоптоз. 
Снижение уровня экспрессии PDCD4 нарушает функционирование клеток и может приводить к развитию 
раковых заболеваний. PDCD4 содержит два МА3 домена, расположенных в центральной и С-концевой 
части белка, а также N-концевой РНК-связывающий домен. Ранее было показано влияние PDCD4 на два 
этапа трансляции: кэп-зависимую инициацию и элонгацию онкогенных мРНК: c-myb и a-myb. Однако, 
вопрос о возможности регуляции PDCD4 терминации трансляции оставался неизученным. Мы исследо-
вали влияние PDCD4, а также его МА3 доменов на стадию терминации в in vitro системе трансляции. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что PDCD4 повышает эффективность терминации за счет ста-
билизации формирования терминационного комплекса. Кроме того, нами показано что полноразмер-
ный PDCD4 повышает ГТФазную активность фактора терминации eRF3a. Интересно, что отдельные MA3 
домены сохраняли способности связывать оба фактора терминации, однако на процесс терминации ни-
как не влияли. Эксперименты по связыванию PDCD4 с рибосомными субъединицами из HeLa, а также с 
очищенными в градиенте сахарозы претерминационными рибосомными комплексами показали, что 
PDCD4 главным образом взаимодействует с 40S субъединицами рибосом. Мы полагаем, что для осуще-
ствления активации терминации белком PDCD4 необходимо наличие всех трех доменов: N-концевого 
РНК-связывающего домена и двух MA3 доменов. Вместе они могут принимать конформацию, обеспечи-
вающую активацию эукариотической терминации. Работа поддержана грантом РНФ No. 14-14-00487 и 
программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013- 2020 
годы (No. 1201363822). 
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